















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































6）	 以下，見出しに書き込まない限り，Eurosta	t(2009)	ESS Standard for Quality Reports	（ESQR










































































































































































































































































4 4 4 4 4 4
とは，統計が規定したる大量
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Secondly,	 it	 introduces	 and	examines	 the	 concepts	behind	 several	
components	of	data	quality.	The	conclusions	are	as	follows:	(i)	There	are	
some	overlap	between	the	concepts	of	the	different	components,	bringing	





point	of	view,	 it	 is	desirable	to	separate	two	components	 (Accessibility,	





















meanings	 of	 Integrity	 relate	 to	 them:	 Professionalism,	 Legal	
arrangements,	Adequate	resources	(including	securing	adequate	labor	
conditions).
